




















































症 例 報 告
半固形化栄養法により難治性下痢が改善し在宅復帰できた１例




四国医誌 ６６巻１，２号 ３３～３６ APRIL２５，２０１０（平２２） ３３
液体経腸栄養時 7 半固形化栄養時 4～5
Gastroenterology 130 : 1377-1556, 2006
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半固形化栄養法により在宅復帰できた１例 ３５
Nutrition support using semi -solid diet with tube feeding was effective for home medical
care and improved the Quality of Life : a case report
Hidenori Miyamoto１）and Tomoko Date２）
１）Shiseikai Miyamoto Hospital, and ２）Tokushima Nursing Association, Visiting Nursing Station Anan, Tokushima, Japan
SUMMARY
A５２-year-old man was referred to our hospital for best supportive care of malignant brain
tumor（glioblastoma）. He had intractable diarrhea due to enteral tube-feeding using liquid
formula and severe peri-anal pain. He was applied to semi-solid diet with tube feeding. After
two days, intractable diarrhea was stopped. State of stool was improved type７to type４or５by
the Bristol Stool Scale. The duration of bed bound time decreased９hours to２hours in one day.
He was able to discharge from hospital and receive medical care at home. Nutrition support using
semi-solid diet with tube feeding might be effective for home medical care and improve the Quality
of Life of patient.
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